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記憶の扉を開ける
表1 ブッシュマンの地域集団におけるり離集性のパターン*
雨量      地域集団      乾季  雨季
ナロ
クン
セントラル・ カラハ リ
コ ー
+、 一はそれぞれ集団が集中および分散することを示す。
*市川 (1986)より改変
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